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GHYHORSPHQWRIWKHPDQXIDFWXULQJLQGXVWU\FOXVWHULQ(DVW-DYDSURYLQFH7KLVVWHSZLOOEHDFRQWULEXWLYHHIIRUWWR
VXSSRUWWKHDFFHOHUDWLRQRIERWKPHGLXPDQGORQJWHUPHFRQRPLFJURZWK
7KHRUHWLFDOO\WKHFOXVWHUGHYHORSPHQWFRQFHSWLVLQOLQHZLWKWKHWKHRU\RIDQHZLQGXVWULDOUHJHQFLHVFKDUDFWHUL]HG
E\ VSHFLDOL]HG DQG IOH[LEOH ILUPV SURWRW\SH IRUP RI XUEDQ DUHDV VXFK LQGXVWULDO FOXVWHUV KDYH EHHQ IRXQG LQ
PHWURSROLWDQDUHDVSDUWLFXODUO\WKH*UHDWHU-DNDUWD-DERGHWDEHNDQG*UHDWHU6XUDED\D
&OXVWHULQJLVDSURPLQHQWIHDWXUHRIWKHPDQXIDFWXULQJLQGXVWULHV&OXVWHULVJHQHUDOO\GHILQHGDVDJHRJUDSKLFDO
FRQFHQWUDWLRQRIWKHVDPHPDQXIDFWXULQJVXEVHFWRUV7KHVWXG\RIOLWHUDWXUHUHIHUVWRWKHWHUPQHWZRUNWKDWFRYHUVWKH
PDMRULW\RIVPDOOEXVLQHVVHVDQGKRPHLQGXVWULHVZKLFKDUHVSDWLDOO\FOXVWHUHG,WLVFDOOHGDVLQGXVWULDOUHJHQFLHVLQ
WKHOLWHUDWXUH5HJHQFLHVRUUHJLRQDOORFDOEHFDPHWKHIRFXVRIDVWXG\RQKRZDQGLQZKLFKOHDGLQJVHFWRUVDUH
ORFDWHGDQGJURXSHG
)RUWKLVLQWHQWLRQLWLVLPSRUWDQWWRFRQGXFWDUHVHDUFKRQVWUDWHJLFGHYHORSPHQWRIOHDGLQJVHFWRUVFOXVWHUPDSSLQJ
E\LGHQWLI\LQJWKHSRWHQWLDOPDSVDQGWKHOHDGLQJVHFWRUVRIHDFKUHJHQFLHVFLWLHVLQWKHUHJLRQ7KHFOXVWHUPDSVRI
WKHOHDGLQJVHFWRUVDUHQRWRQO\XVHIXODVDUHIHUHQFHIRUSXEOLFDQGSULYDWHLQYHVWPHQWEXWDOVRFDQEHXVHGDVWKH
PHGLDWRLQIRUPWKHUHJLRQDOSRWHQWLDODQGWKHGHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHV,QWKHVKRUWWHUPWKHVHHIIRUWVDUHH[SHFWHG
WRHQFRXUDJHLQFUHDVHGLQYHVWPHQWIRUHLJQGLUHFWLQYHVWPHQWZKHUHDVLQWKHORQJWHUPWKH\ZLOODOVRVXSSRUWWKH
DFFHOHUDWHGGHYHORSPHQWRIHDFKUHJHQFLHVFLW\LQ(DVW-DYD
0DUVKDOGHILQHVFOXVWHUDVDJURXSRISURGXFWLRQDFWLYLWLHVWKDWDUHKLJKO\VSDWLDOO\FRQFHQWUDWHGDQGPRVWO\
VSHFLDOL]HGRQRQHRUWZRPDLQLQGXVWULHVRQO\:KLOH3RUWHUDUJXHVWKDWFOXVWHUVDUHILUPVZKLFKDUHSDUWLDOO\
FRQFHQWUDWHG DQG LQGXVWULDOO\ LQWHUUHODWHG )XUWKHU1DGYL DQG 6FKPLW]  VWDWH WKDW FOXVWHU LV D JHRJUDSKLFDO
FRQFHQWUDWLRQZKLFKLVIRUPHGRIEDFNZDUGOLQNDJHVIRUZDUGOLQNDJHVYHUWLFDOOLQNDJHVDQGODERUOLQNDJHV
0RUHFRPSOHWHRIFOXVWHUFRQFHSWZDVSURSRVHGE\.ROHKPDLQHQZKRFODVVLILHVFOXVWHUVEDVHGRQGLIIHUHQW
W\SHVRIH[WHUQDOLWLHVDQGWKHGLIIHUHQWW\SHVRIRULHQWDWLRQDQGSROLF\LQWHUYHQWLRQVLH$7KH,QGXVWULDO5HJHQFLHV
&OXVWHUDOVRNQRZQDV0DUVKDOLDQ,QGXVWULDO5HJHQFLHVLVDFROOHFWLRQRIFRPSDQLHVLQWKHLQGXVWU\WKDWDUHVSHFLDOL]HG
DQGVSDWLDOO\FRQFHQWUDWHG LQDFHUWDLQ UHJLRQ0DUVKDOO %7KH LQGXVWULDOFRPSOH[FOXVWHUVEDVHGRQ WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLGHQWLILHGDQGVWDEOHFRPSDQLHVHPERGLHGLQWKHVSDWLDOEHKDYLRULQDQDUHD&7KH6RFLDO
1HWZRUNFOXVWHULVDQDWXUDOFRQWH[WWKDWLVIRUPHGEHFDXVHRIWKHLQIRUPDOUHODWLRQVKLSVDQGVRFLDOFDSLWDOLQWKHIRUP
RIWUXVWEHFDXVHLW LVWKHRQHWKDWVKDSHVDQGPDLQWDLQVWKURXJKVRFLDODQGKLVWRULFDOVLPLODULWLHVDQGFRQWLQXRXVO\
GRLQJDFWLYLWLHVWRJHWKHUDQGVKDULQJ+DUULVRQ
5HVHDUFK0HWKRGV
7KH VFRSH RI WKLV VWXG\ LQFOXGHG WKH IROORZLQJ VWDJHVFirst DQDO\VLV RI WKH SRWHQWLDO LQGXVWU\ RI HDFK UHJLRQ
UHJHQFLHVFLW\LQ(DVW-DYDZKLFKKDVWKHSRWHQWLDOWREHFRQVWUXFWHGDQGGHYHORSHGLQWRDFRPSHWLWLYHDQGKLJK
HFRQRPLFYDOXHOHDGLQJLQGXVWU\7KHDQDO\VLV LQVWUXPHQWVZHUHD/RFDWLRQ4RXWLHQW%*URZWK5DWLR0RGHO
Second WKH DQDO\VLV RI WKH VSDWLDO SDWWHUQ RI LQGXVWULDO FRQFHQWUDWLRQThird DQDO\VLV RI WKH IDFWRUV DIIHFWLQJ WKH
LQGXVWULDODUHDVE\XVLQJPXOWLSOHUHJUHVVLRQDQDO\VLV
5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQ
3.1. Typology Analysis of Industrial Clusters
7KHLQLWLDOSDUWRIWKLVVWXG\ZLOODQDO\]HWKHORFDWLRQRIOHDGLQJLQGXVWU\LQ(DVW-DYD7KLVLQGXVWU\LVEDVHGRQWKH
UHVXOWVRIWKH6WDWLF/RFDWLRQ4XRWLHQW6/4DQG'\QDPLF/RFDWLRQ4XRWLHQW'/4DQDO\VLV7KHUHVXOWVRI6/4
FDQEHFDOOHGE\%DVH6HFWRU LW LVDVHFWRUZKLFK UHODWLYHO\KDVFRQWULEXWHGDERYH WKHDYHUDJHFRPSDUHG WRRWKHU
VHFWRUV:KLOHWKHUHVXOWVRIWKH'/4FDQEHFDOOHGE\3RWHQWLDO6HFWRULWLVDVHFWRUWKDWUHODWLYHO\KDVKLJKHUJURZWK
OHYHOFRPSDUHGWRRWKHUVHFWRUV
7KHFRPELQDWLRQRI%DVH6HFWRUDQG3RWHQWLDO6HFWRUVDUHFODVVLILHGLQWRIRXUW\SRORJLHVQDPHO\3ULPH,QGXVWU\
LVDEDVLVVHFWRUDQG*URZWK,QGXVWU\LVQRWDEDVLVVHFWRUEXWSRWHQWLDOVHFWRU3RWHQWLDO,QGXVWU\LVDEDVLV
VHFWRUQRWDSRWHQWLDOVHFWRU8QGHUGHYHORSHG,QGXVWU\LVQRWDEDVLVVHFWRUDQGSRWHQWLDOVHFWRU
3.1.1. Food, Beverages, and Tobacco Industry 
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%DVHGRQWKHDQDO\VLVRQIRRGEHYHUDJHDQGWREDFFRLQGXVWU\WKHUHVHDUFKHUZDVDEOHWRFODVVLI\VRPHDUHDVLQWR
WKHIROORZLQJFDWHJRULHVFirstWKHSULPHLQGXVWULHVZHUHIRXQGLQWKHUHJHQFLHVRI3DFLWDQ%OLWDU0DODQJ/XPDMDQJ
%RQGRZRVR6LWXERQGR3UREROLQJJR3DVXUXDQ.HGLUL%RMRQHJRUR3DPHNDVDQDQG6XPHQHSSecondWKHJURZWK
LQGXVWULHVZHUHORFDWHGLQWKHUHJHQFLHVRI7UHQJJDOHN7XOXQJDJXQJ0DGLXQ-RPEDQJ/DPRQJDQ%OLWDUFLW\DQG
%DWX FLW\ Third WKH SRWHQWLDO LQGXVWULHV ZHUH H[LVWHG LQ WKH UHJHQFLHV RI 1JDZL 0DJHWDQ 1JDQMXN -HPEHU
%DQ\XZDQJL%DQJNDODQ.HGLULFLW\DQG0DODQJFLW\FourthWKHXQGHUGHYHORSHGLQGXVWULHVZHUHVHHQLQ3RQRURJR
0RMRNHUWR6LGRDUMR6XUDED\D*UHVLN7XEDQ6DPSDQJ3DVXUXDQDQG3UREROLQJJRFLW\
3.1.2. Textile, Leather goods and Footwear Industry 
$QRWKHU LQYHVWLJDWLRQZKLFK IRFXVHGRQ WH[WLOH OHDWKHUJRRGVDQG IRRWZHDU LQGXVWU\ UHVXOWHG LQ WKH IROORZLQJ
JURXSLQJFirstWKHSULPHLQGXVWULHVZHUHIRXQGLQWKHUHJHQFLHVRI3DFLWDQ0DJHWDQ/DPRQJDQ*UHVLN%DQJNDODQ
3DPHNDVDQ 3UREROLQJJR FLW\0RMRNHUWR FLW\ DQG %DWX FLW\ Second WKH JURZWK LQGXVWULHV ZHUH ORFDWHG LQ WKH
UHJHQFLHVRI7UHQJJDOHN0DODQJ/XPDMDQJ%DQ\XZDQJL6LWXERQGR3UREROLQJJR1JDQMXN0DGLXQ%RMRQHJRUR
7XEDQ%OLWDUFLW\0DODQJFLW\DQG3DVXUXDQFLW\Third WKHSRWHQWLDO LQGXVWULHVZHUHH[LVWHGLQ WKHUHJHQFLHVRI
7XOXQJDJXQJ3RQRURJR0RMRNHUWR6LGRDUMRDQG6DPSDQJFourthWKHXQGHUGHYHORSHGLQGXVWULHVZHUHGLVFRYHUHG
LQWKHUHJHQFLHVRI%OLWDU-HPEHU%RQGRZRVR3DVXUXDQ.HGLUL-RPEDQJ1JDZL6XUDED\D6XPHQHS.HGLUL&LW\
DQG0DGLXQFLW\
3.1.3. Wood Industrial and Other Forest Products 
0HDQZKLOHWKHVWXG\RQZRRGLQGXVWULDODQGRWKHUIRUHVWSURGXFWVFRQFOXGHGWKHIROORZLQJFOXVWHUVFirst
WKHSULPHLQGXVWULHVZHUHIRXQGLQWKHUHJHQFLHVRI3DFLWDQ7UHQJJDOHN%OLWDU/XPDMDQJ%RQGRZRVR3DVXUXDQ
0RMRNHUWR -RPEDQJ 3RQRURJR 0DJHWDQ 0DGLXQ 1JDZL %RMRQHJRUR /DPRQJDQ %DQJNDODQ 6DPSDQJ
3DPHNDVDQ6XPHQHS3UREROLQJJRFLW\DQG3DVXUXDQFLW\SecondWKHJURZWKLQGXVWULHVZHUHORFDWHGLQWKHUHJHQFLHV
RI7XOXQJDJXQJ0DODQJ-HPEHU%DQ\XZDQJL6LWXERQGR3UREROLQJJR.HGLUL1JDQMXN7XEDQ6LGRDUMR6XUDED\D
FLW\.HGLULFLW\0DODQJFLW\0DGLXQFLW\DQG0RMRNHUWRFLW\Third WKHSRWHQWLDO LQGXVWULHVZHUHH[LVWHGLQ WKH
UHJHQFLHVRI *UHVLNFourthWKHXQGHUGHYHORSHGLQGXVWULHVZHUHGLVFRYHUHGLQWKHUHJHQFLHVRI%OLWDUFLW\
3.1.4. Paper and Printing Industry
7KHUHVHDUFKRQSDSHUDQGSULQWLQJLQGXVWU\UHYHDOHGWKHIROORZLQJFODVVLILFDWLRQV
First WKHSULPH LQGXVWULHVZHUH IRXQG LQ WKH UHJHQFLHVRI.HGLUL1JDQMXN6LGRDUMRDQG%DQJNDODQSecond WKH
JURZWKLQGXVWULHVZHUHORFDWHGLQWKHUHJHQFLHVRI7XOXQJDJXQJ0DODQJ/XPDMDQJ6LWXERQGR3DVXUXDQ-RPEDQJ
0DJHWDQ1JDZL%RMRQHJRUR/DPRQJDQ*UHVLN3DPHNDVDQ%OLWDUFLW\0DODQJFLW\%DWXFLW\3UREROLQJJRFLW\
3DVXUXDQ FLW\ .HGLUL FLW\ DQG 0RMRNHUWR FLW\ Third WKH SRWHQWLDO LQGXVWULHV ZHUH H[LVWHG LQ WKH UHJHQFLHV RI
%RQGRZRVR3UREROLQJJR3RQRURJRDQG0RMRNHUWRFourthWKHXQGHUGHYHORSHGLQGXVWULHVZHUHGLVFRYHUHGLQWKH
UHJHQFLHVRI3DFLWDQ7UHQJJDOHN%OLWDU-HPEHU%DQ\XZDQJL0DGLXQ7XEDQ6XUDED\D6DPSDQJ6XPHQHSDQG
0DGLXQFLW\
3.1.5. Fertilizer, Chemical and Rubber Products Industry 
,QWHUPVRIIHUWLOL]HUVFKHPLFDOVDQGUXEEHUSURGXFWVLQGXVWU\WKHVWXG\VKRZHGWKHIROORZLQJILQGLQJVFirstWKH
SULPHLQGXVWULHVZHUHIRXQGLQWKHUHJHQFLHVRI1JDZLDQG*UHVLNSecondWKHJURZWKLQGXVWULHVZHUHORFDWHGLQWKH
UHJHQFLHVRI%OLWDU6LWXERQGR0DGLXQ%OLWDUFLW\0RMRNHUWRFLW\DQG0DGLXQFLW\ThirdWKHSRWHQWLDOLQGXVWULHV
ZHUHH[LVWHGLQWKHUHJHQFLHVRI7XOXQJDJXQJ-HPEHU3RQRURJR1JDQMXN6LGRDUMRDQG3UREROLQJJRFLW\Fourth
WKH XQGHUGHYHORSHG LQGXVWULHV ZHUH GLVFRYHUHG LQ WKH UHJHQFLHV RI 3DFLWDQ 7UHQJJDOHN 0DODQJ /XPDMDQJ
%DQ\XZDQJL %RQGRZRVR 3UREROLQJJR 3DVXUXDQ 0RMRNHUWR -RPEDQJ .HGLUL 0DJHWDQ %RMRQHJRUR 7XEDQ
/DPRQJDQ6XUDED\DFLW\%DQJNDODQ6DPSDQJ3DPHNDVDQ6XPHQHS0DODQJFLW\%DWXFLW\3DVXUXDQFLW\DQG
.HGLULFLW\
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3.1.6. Cement and Non-Metallic Minerals Products Industry 
7KHH[DPLQDWLRQRQFHPHQWDQGQRQPHWDOOLFPLQHUDOSURGXFWVLQGXVWU\IRXQGWKHIROORZLQJFODVVLILFDWLRQVFirst
WKHSULPHLQGXVWULHVZHUHIRXQGLQWKHUHJHQFLHV3DFLWDQ7UHQJJDOHN%OLWDU1JDZL7XEDQ/DPRQJDQ6DPSDQJ
DQG3UREROLQJJRFLW\SecondWKHJURZWKLQGXVWULHVZHUHORFDWHGLQWKHUHJHQFLHVRI6LWXERQGR3UREROLQJJR%OLWDU
FLW\DQG0RMRNHUWRFLW\ThirdWKHSRWHQWLDOLQGXVWULHVZHUHH[LVWHGLQWKHUHJHQFLHVRI3RQRURJR0DJHWDQ0DGLXQ
%RMRQHJRUR *UHVLN DQG %DWX FLW\ Fourth WKH XQGHUGHYHORSHG LQGXVWULHV ZHUH GLVFRYHUHG LQ WKH UHJHQFLHV RI
7XOXQJDJXQJ 0DODQJ /XPDMDQJ -HPEHU %DQ\XZDQJL %RQGRZRVR 3DVXUXDQ 0RMRNHUWR .HGLUL 1JDQMXN
-RPEDQJ6XUDED\DFLW\0DODQJFLW\.HGLUL&LW\3DVXUXDQFLW\DQG0DGLXQFLW\
3.1.7. Basic metals, Iron, and Steel Industry
7KH REVHUYDWLRQ RQ EDVLFPHWDOV LURQ DQG VWHHO LQGXVWU\ JHQHUDWHG WKH IROORZLQJ JURXSLQJVFirst WKH SULPH
LQGXVWULHVZHUHIRXQGLQWKHUHJHQFLHVRI/XPDMDQJ6LGRDUMRDQG6XUDED\DFLW\SecondWKHJURZWKLQGXVWULHVZHUH
ORFDWHGLQWKHUHJHQFLHVRI7XOXQJDJXQJ%OLWDU-HPEHU%DQ\XZDQJL3DVXUXDQ1JDQMXN1JDZL%DQJNDODQ%OLWDU
FLW\DQG0DGLXQFLW\ThirdWKHSRWHQWLDOLQGXVWULHVZHUHH[LVWHGLQWKH*UHVLNUHJHQF\FourthWKHXQGHUGHYHORSHG
LQGXVWULHVZHUHGLVFRYHUHG LQ WKHUHJHQFLHVRI3DFLWDQ7UHQJJDOHN0DODQJ6LWXERQGR%RQGRZRVR3UREROLQJJR
0RMRNHUWR.HGLUL-RPEDQJ0DGLXQ3RQRURJR0DJHWDQ%RMRQHJRUR7XEDQ/DPRQJDQ6DPSDQJ3DPHNDVDQ
6XPHQHS0DODQJFLW\3UREROLQJJRFLW\3DVXUXDQFLW\.HGLUL&LW\DQG0RMRNHUWRFLW\
3.1.8. Transport Equipment, Machinery & Fittings Industry
$QRWKHU LPSRUWDQW ILHOG LV WUDQVSRUW HTXLSPHQW PDFKLQHU\ 	 ILWWLQJV LQGXVWU\ ZKHUH WKH UHVHDUFKHU FRXOG
GLVWLQJXLVKWKHFOXVWHUVDVIROORZVFirstWKHSULPHLQGXVWULHVZHUHIRXQGLQWKHUHJHQFLHV3DVXUXDQ6LGRDUMR0DGLXQ
FLW\DQG3DVXUXDQFLW\SecondWKHJURZWKLQGXVWULHVZHUHORFDWHGLQWKHUHJHQFLHVRI0DODQJ-HPEHU0RMRNHUWR
3RQRURJR0DJHWDQ0DGLXQ%RMRQHJRUR 6DPSDQJ%OLWDU FLW\0DODQJ FLW\ DQG%DWX FLW\Third WKH SRWHQWLDO
LQGXVWULHV ZHUH H[LVWHG LQ WKH *UHVLN UHJHQF\ DQG 6XUDED\D FLW\ Fourth WKH XQGHUGHYHORSHG LQGXVWULHV ZHUH
GLVFRYHUHG LQ WKH UHJHQFLHV RI 3DFLWDQ 7UHQJJDOHN 7XOXQJDJXQJ %OLWDU /XPDMDQJ %DQ\XZDQJL 6LWXERQGR
%RQGRZRVR3UREROLQJJR.HGLUL-RPEDQJ1JDQMXN1JDZL7XEDQ/DPRQJDQ%DQJNDODQ3DPHNDVDQ6XPHQHS
3UREROLQJJRFLW\.HGLULFLW\DQG0RMRNHUWRFLW\
3.1.9. Other goods industry 
2WKHU JRRGV LQGXVWU\ZDV DOVR DEOH WR EH FODVVLILHG DV IROORZVFirst WKH SULPH LQGXVWULHVZHUH IRXQG LQ WKH
UHJHQFLHV3RQRURJR0DGLXQ1JDZL6LGRDUMRDQG6XUDED\DFLW\SecondWKHSRWHQWLDOLQGXVWULHVZHUHORFDWHGLQWKH
UHJHQFLHVRI*UHVLN7XEDQ0DJHWDQ7UHQJJDOHN.HGLUL -RPEDQJ0DODQJ3UREROLQJJR6DPSDQJ3DPHNDVDQ
6XPHQHS3UREROLQJJRFLW\DQG%OLWDUFLW\ThirdWKHXQGHUGHYHORSHGLQGXVWULHVZHUHGLVFRYHUHGLQWKHUHJHQFLHVRI
3DFLWDQ 7XOXQJDJXQJ %OLWDU /XPDMDQJ -HPEHU %DQ\XZDQJL 6LWXERQGR %RQGRZRVR 3DVXUXDQ 0RMRNHUWR
1JDQMXN%DQJNDODQ0DODQJFLW\
3.2. The Factors of Manufacturing Industry Cluster formation
7KHREMHFWLYH RI WKLV DQDO\VLV LV WR SURYLGH EHQHILFLDO FRQVLGHUDWLRQ LQ GHWHUPLQLQJ WKH QHZ LQGXVWULDO FOXVWHUV
ORFDWLRQ)XUWKHUWKHUHVHDUFKHUHPSOR\HGELQDU\ORJLVWLFUHJUHVVLRQDVWKHLQVWUXPHQWVWRILJXUHRXWWKHIDFWRUVRI
FOXVWHUIRUPDWLRQ%LQDU\ORJLVWLFUHJUHVVLRQLVDUHJUHVVLRQPRGHOZKHUHWKHGHSHQGHQWYDULDEOHLVWKHSUREDELOLW\RI
JHWWLQJ WZR RUPRUH RXWFRPHV EDVHG RQ QRQOLQHDU IXQFWLRQ RI D OLQHDU FRPELQDWLRQ RI D QXPEHU RI LQGHSHQGHQW
YDULDEOHVRUSUHGLFWRUV7KHPRGHOLQWKLVVWXG\LV
rtrtrtrtrtInd eXXXXD   EEEEE 
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ZKHUH IndD LVDGXPP\RILQGXVWULDODUHDVLVLQGXVWULDODUHDLVQRQLQGXVWULDODUHDX1, X2, X3, X4UHVSHFWLYHO\
DUH ODERUFRVWV ZDJHVH[SRUWRULHQWDWLRQH[SRUWV WKHDPRXQWRIRXWSXW RXWSXWDQG WKHFRPSHWLWLYHQHVV LQGH[
,'6
7KHUHVXOWVRIHVWLPDWLRQIRUREVHUYDWLRQVGXULQJLQ(DVW-DYDE\XVLQJORJLVWLFUHJUHVVLRQVKRZHG
WKDWWKHGXPP\LQGXVWU\GHSHQGHQWYDULDEOHZLWKWKHH[SODQDWRU\YDULDEOHQDPHO\ODERUFRVWVRXWSXWH[SRUWVDQG
,'6SURYHGWREHVWDWLVWLFDOO\UHOLDEOH7KHHYLGHQWFRXOGEHVHHQIURPWKH&KLVTXDUH1  WKDW
VLJQLILFDQWZLWK S!7KHVH UHVXOWV LQGLFDWHG WKDW D QXPEHU RI H[SODQDWRU\ YDULDEOHVZHUH DEOH WR GLVWLQJXLVK
LQGXVWULDODQGQRQLQGXVWULDODUHDVFRQYLQFLQJO\
7KHDELOLW\WRSUHGLFWWKHPRGHOSURYHGWREHYHU\FRQYLQFLQJZLWKDWRWDOVXFFHVVUDWHRIZLWKDSHUFHQWDJH
RIIRUQRQLQGXVWULDODUHDVDQGIRUWKHLQGXVWULDODUHD7KXVDOORILQGHSHQGHQWYDULDEOHVFDQEHUHOLHG
XSRQWRSUHGLFWWKHLQGXVWULDODQGQRQLQGXVWULDOUHJLRQ
/DERUFRVWV:$*(6WKDWDUHSRVLWLYHDQGVLJQLILFDQWLQGLFDWHGWKDWWKHLQFUHDVHLQODERUFRVWVZLOOOHDGWRIXUWKHU
FRQFHQWUDWLRQRILQGXVWU\LQWKHDUHDVRILQGXVWU\7KHSRVLWLYHDQGVLJQLILFDQWPDJQLWXGHRIWKHRXWSXW287387
LQGLFDWHGWKDWWKHLQFUHDVHLQWKHDPRXQWRIRXWSXWZLOOOHDGWRIXUWKHUFRQFHQWUDWLRQRILQGXVWU\LQWKHDUHDVRILQGXVWU\
2ULHQWDWLRQH[SRUW(;3257WKDWLVSRVLWLYHDQGVLJQLILFDQWLQGLFDWHGWKDWWKHKLJKH[SRUWRULHQWDWLRQZLOOOHDGWR
IXUWKHUFRQFHQWUDWLRQRILQGXVWU\LQWKHDUHDVRILQGXVWU\,QDGGLWLRQWKHSRVLWLYHDQGVLJQLILFDQW&RPSHWLWLYHQHVV
,QGH[ ,'6 DW Į  LQGLFDWHG WKDW WKH VWUHQJWK RI WKH KLJK FRPSHWLWLYHQHVV RI WKH UHJLRQZRXOG OHDG WR IXUWKHU
FRQFHQWUDWLRQRILQGXVWU\LQWKHDUHDVRILQGXVWU\
7KH UHVXOWV RI ELQDU\ ORJLVWLF UHJUHVVLRQ DQDO\VLV VKRZHG WKDW DPRQJ IRXU SUHGLFWRU YDULDEOHV 5HJLRQDO
&RPSHWLWLYHQHVV ,QGH[ ZDV WKH RQH WKDW KDV WKH ORZHVW  HUURU UDWH Į VLJQLILFDQFH OHYHO +HQFH LW FDQ EH
FRQFOXGHGWKDWWKHPDLQYDULDEOHWKDWZLOOEHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQIRUGHWHUPLQLQJWKHORFDWLRQRIWKHGHYHORSPHQW
RIQHZLQGXVWULDOFOXVWHUVIRUHDFKW\SHLVWKH5HJLRQDO&RPSHWLWLYHQHVV,QGH[YDULDEOH
3.3. Selection of New Industrial Clusters
%DVHGRQ WKHUHVXOWVRIDQDO\VLV WKHGHWHUPLQDWLRQRI WKH ORFDWLRQRIQHZLQGXVWU\FOXVWHUGHYHORSPHQWVKRXOG
FRQVLGHU WZR WKLQJV WKH W\SRORJ\ RI OHDGLQJ LQGXVWU\ DQG WKH UHJLRQDO FRPSHWLWLYHQHVV LQGH[ 7KHUHIRUH EHIRUH
GHFLGLQJWKHORFDWLRQLWLVYHU\LPSRUWDQWWRDQDO\]HILUVWWKHLQGH[RIFRPSHWLWLYHQHVVRIHDFKUHJLRQLQ(DVW-DYD
7KHUHJLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVLQGH[ZLOOEHFDOFXODWHGEDVHGRQWKUHHDVSHFWVWKHVWUHQJWKRIWKHUHJLRQSXEOLF
VHUYLFHVDQGWKHLQYHVWPHQWFOLPDWH7KHUHVXOWVRIFDOFXODWLRQFDQEHVHHQLQWKHIROORZLQJILJXUH


)LJXUH/HYHORI&RPSHWLWLYHQHVVDPRQJ5HJHQFLHV&LW\RI(DVW-DYD3URYLQFH
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,QJHQHUDOWKHUHLVDQREYLRXVGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHUHJHQFLHVDQGFLWLHVFLW\KDVKLJKOHYHORIFRPSHWLWLYHQHVV
FRPSDUHG ZLWK UHJHQFLHV 5HJHQFLHV ZLWK SUREOHPV RI SXEOLF VHUYLFHV DFFHVV UHJLRQDO VWUHQJWK DQG UHJLRQDO
FRPSHWLWLYHQHVVZLOOKDYHDORZHUOHYHORIFRPSHWLWLYHQHVV0RUHRYHULWLVFOHDUWKDWWKHLQGXVWULDODUHDVORFDWHGLQ
WKHFLW\KDYHKLJKHUFRPSHWLWLYHQHVVOHYHOZKHUHWKHILUVWUDQNLV6XUDED\D&LW\VHFRQGUDQNLV.HGLUL&LW\DQGWKH
WKLUG UDQN LV 0DGLXQ &LW\ %\ GHPRQVWUDWLQJ WKH ZHOO DELOLW\ RI SXEOLF VHUYLFHV DFFHVV UHJLRQDO VWUHQJWK DQG
FRPSHWLWLYHQHVVGXHWRWKHDYDLODELOLW\RILQIUDVWUXFWXUHVSUHDGLQJHFRQRPLFJURZWKDVZHOODVWKHDWWUDFWLYHQHVVRI
WKH SRSXODWLRQ WR OLYH LQ XUEDQ DUHDV WKH DERYH FRPSHWLWLYHQHVV UDQNLQJ ZLOO EH DQ DGYDQFHG UHIHUHQFH IRU WKH
GHYHORSPHQWRIQHZLQGXVWULDOFOXVWHUVLQ(DVW-DYD
3.3.1. Industrial Cluster Development of Food, Beverages and Tobacco 
%DVHGRQWKHUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVRIWKHW\SRORJ\DQGWKHUHJLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVLQGH[WKHGHYHORSPHQWRID
QHZ FOXVWHU IRU WKH IRRG EHYHUDJHV DQG WREDFFR LQGXVWU\ZDV UHFRPPHQGHG LQ WZR UHJHQFLHV LH -RPEDQJ DQG
7XOXQJDJXQJ
3.3.2. Industrial Cluster Development of Textile, Leather Goods, and Footwear 
7KHUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVRQWKHW\SRORJ\DQGWKHUHJLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVLQGH[VXJJHVWWKDWWKHGHYHORSPHQWRI
DQHZFOXVWHUIRU WH[WLOHV OHDWKHUJRRGVDQGIRRWZHDU LQGXVWU\VKRXOGEHFRQFHQWUDWHG LQ WKUHHUHJHQFLHV WKH\DUH
0DGLXQ0DODQJDQG%DQ\XZDQJL
3.3.3. Industrial Cluster Development of Wood & other Forest Products 
7KHDQDO\VLVVKRZHGWKDW.HGLULDQG-HPEHU5HJHQF\DUHWKHSURVSHFWLYHDUHDVIRULQGXVWULDOFOXVWHUGHYHORSPHQW
RIZRRG	RWKHUIRUHVWSURGXFWV
3.3.4. Industrial Cluster Development for Paper and Printed Matter
$QRWKHUUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVRIWKHW\SRORJ\DQGWKHLQGH[RIUHJLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVWKHGHYHORSPHQWRID
QHZFOXVWHUIRUWKH3DSHUDQG3ULQWLQJLQGXVWU\UHFRPPHQGHGWKHFRQFHQWUDWLRQLQWKUHHUHJHQFLHVQDPHO\*UHVLN
1JDZLDQG0DODQJ
3.3.5. Industrial Cluster Development of Fertilizer, Chemical, and Rubber Goods Industry 
,WLVVXJJHVWHGWRGHYHORSWKHQHZLQGXVWULDOFOXVWHURI)HUWLOL]HU&KHPLFDODQG5XEEHU*RRGV,QGXVWU\LQ0DGLXQ
DQG6LWXERQGRUHJHQFLHV
3.3.6. Industrial Cluster Development of Cement and Non-Metallic Minerals Goods 
%DVHGRQ WKH UHVXOWVRI WKHDQDO\VLVRI WKH W\SRORJ\DQG WKHUHJLRQDOFRPSHWLWLYHQHVV LQGH[ LW LVEHWWHU IRU WKH
GHYHORSPHQW RI D QHZ FOXVWHU IRU FHPHQW DQG QRQPHWDOOLF PLQHUDOV WR EH FHQWHUHG LQ 3UREROLQJJR DQG0DGLXQ
UHJHQFLHV
3.3.7. Industrial Cluster Development of Basic Metals, Iron, and Steel Industry  
%DVHGRQWKHUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVRIWKHW\SRORJ\DQGWKHUHJLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVLQGH[LWLVDGYLVDEOHWRGHYHORS
DQHZFOXVWHUIRUEDVLFPHWDOVLURQDQGVWHHOLQGXVWU\LQ%OLWDUDQG%DQ\XZDQJLUHJHQFLHV
3.3.8. Industrial Cluster Development of Transport Equipment, Machinery & Fittings
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,WLVUHFRPPHQGHGWRGHYHORSDQHZFOXVWHUIRUWUDQVSRUWHTXLSPHQWPDFKLQHU\	ILWWLQJVLQGXVWU\0DGLXQDQG
0DODQJUHJHQFLHVVLQFHWKHDQDO\VLVRIW\SRORJ\DQGWKHUHJLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVLQGH[VKRZHGSRVLWLYHUHVXOWV
3.3.9. Other Goods Industry Cluster Development 
7KHUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVRQWKHW\SRORJ\DQGWKHUHJLRQDOFRPSHWLWLYHQHVVLQGH[UHYHDOHGDOVRWKDW3DPHNDVDQ
DQG.HGLULDUHWKHVXLWDEOHUHJHQFLHVIRUWKHGHYHORSPHQWRIDQHZFOXVWHUIRUWKHRWKHUJRRGVLQGXVWULHV
&RQFOXVLRQ
7KHUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVVXPPHGXSVRPHILQGLQJVDWKHUHDUHWZRUHFRPPHQGHGQHZFOXVWHUGHYHORSPHQWIRU
WKH IRRGEHYHUDJHVDQG WREDFFR LQGXVWU\ E WKHUHDUH WKUHHUHFRPPHQGHGQHZFOXVWHUGHYHORSPHQW IRU WH[WLOHV
OHDWKHUJRRGVDQGIRRWZHDULQGXVWU\FWKHUHDUHWZRUHFRPPHQGHGQHZFOXVWHUGHYHORSPHQWIRUZRRGDQGRWKHU
IRUHVWSURGXFWVLQGXVWU\GWKHUHDUHWKUHHUHFRPPHQGHGQHZFOXVWHUGHYHORSPHQWIRUSDSHUDQGSULQWLQJLQGXVWU\
HWKHUHDUHWZRUHFRPPHQGHGQHZFOXVWHUGHYHORSPHQWIRUIHUWLOL]HUVFKHPLFDOVDQGUXEEHUSURGXFWVLQGXVWU\I
WKHUHDUHWZRUHFRPPHQGHGQHZFOXVWHUGHYHORSPHQWIRUFHPHQWDQGQRQPHWDOOLFPLQHUDOVJRRGVLQGXVWU\JWKHUH
DUH WZR UHFRPPHQGHG QHZ FOXVWHU GHYHORSPHQW IRU EDVLF PHWDO LURQ DQG VWHHO LQGXVWU\ K WKHUH DUH WZR
UHFRPPHQGHGQHZ FOXVWHU GHYHORSPHQW IRU WUDQVSRUW HTXLSPHQWPDFKLQHU\	 ILWWLQJV LQGXVWU\ L WKHUH DUH WZR
UHFRPPHQGHGQHZFOXVWHUGHYHORSPHQWIRURWKHUJRRGVLQGXVWU\
1HYHUWKHOHVV D VWUDWHJLF SROLF\ LV HVVHQWLDO WR EH LPSOHPHQWHG IRU WKH GHYHORSPHQW RI FOXVWHUV VXFK DV 
,QVWLWXWLRQDODVSHFWFRQVLVWVRID(VWDEOLVKPHQWRIDXWKRULW\FOXVWHUGHYHORSPHQWDJHQF\E3URYLVLRQRIVXSSO\
GHPDQGLQIRUPDWLRQV\VWHPVUHODWHGWRWKHEXVLQHVVF(VWDEOLVKPHQWRIDFFRPPRGDWLYHLQVWLWXWLRQIRUUDZPDWHULDO
VXSSOLHUVLQRUGHUWRIDFLOLWDWHWKHPDFFHVVWKHFDSLWDOLQSXWVWHFKQRORJ\DQGSURGXFWPDUNHWLQJ,QIUDVWUXFWXUDO
DVSHFWVFRQVLVWVRID3ULRULWL]HWKHUHDOL]DWLRQRILQIUDVWUXFWXUHDQGWUDQVSRUWDWLRQIDFLOLWLHVLQWKHFOXVWHUDUHDE
FROOHFWLYH DJUHHPHQW DPRQJ WKH UHJHQFLHV  FLWLHV WKDW DUH LQYROYHG LQ WKH SURYLVLRQ RI LQIUDVWUXFWXUH DV WKH
UHVSRQVLELOLW\RI WKHUHJHQFLHV FLWLHV FDJRYHUQPHQWFRPPRQSROLF\0R8RIUHJHQFLHV FLW\FRQFHUQLQJRQ
OHDGLQJYDULHWLHVDVWKHLQGXVWULDOUDZPDWHULDOVVXSSOLHUV
5HIHUHQFHV
'LFN+	.XQFRUR07KH'\QDPLFVRI,QGXVWULDO$JORPHUDWLRQLQ,QGRQHVLDDQG-DYD3DSHUSUHVHQWHGDWWKH6HPLQDULQ'HSDUWPHQW
RI(FRQRPLFV563$6$XVWUDOLDQ1DWLRQDO8QLYHUVLW\&DQEHUUD
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